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une  gravure  du  XVIIe s.  qui  montrait   l’aspect  originel  du  château,   formé  d’une  cour
ceinte d’un bâtiment à l’ouest et d’une muraille fortifiée sur les trois autres côtés (cf.
Étude documentaire, Isabelle Rouaud).
3 Ces  sondages  ont  révélé  peu  d’indices  et  moins  encore  de  structures  archéologiques
conservées.  Parmi  celles-ci,  c’est  à  dire  quelques   tranchées  de   fondations  de  murs
(entièrement  récupérées),  des   fosses,  un  grand   fossé,  un  puits,  un  mur  et  quelques
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